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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
En este trabajo se presenta una propuesta didáctica para estudiantes de grado 
décimo, diseñada para el desarrollo de habilidades de interpretación y aplicación 
de las magnitudes fundamentales en la cinemática. Esta propuesta didáctica está 
conformada por cuatro actividades y cuatro talleres de habilidades y competencias, 
esta metodología se basa en los principios del modelo pedagógico de aprendizaje 
activo. El trabajo se desarrolló con 22 estudiantes del colegio Santa Clara de 
Hungría de la ciudad de Neiva (Colombia), con un enfoque cuantitativo usando un 
pre-test y post-test que permitieron evaluar la compresión de los conceptos básicos 
y la habilidad de solución de problemas cotidianos empleando la Física como área 
de interés, antes y después de la aplicación de la propuesta didáctica. Al analizar 
los datos se evidencio un incremento en la media en los resultados del pre-test y 
el post-test de 3,19. Por lo que se concluye que la intervención en el aula con la 
propuesta didáctica sí tuvo efectos positivos, indicando que la competencia 
propositiva y argumentativa mejoraron en relación a la competencia interpretativa.   
 





















This work presents a didactic proposal for high school students, designed for the 
development of interpretation skills and application of the fundamental magnitudes 
in the kinematics. This didactic proposal is made up of four activities and four skills 
and competency workshops, the methodology is based on the principles of the 
active learning pedagogical model. The work was developed with 22 students from 
the Santa Clara School of Hungary in the city of Neiva (Colombia), with a 
quantitative approach using a pre-test and post-test that allowed to evaluate the 
understanding of the basic concepts and the ability to solve daily problems using 
Physics as an area of interest, before and after the application of the didactic 
proposal.  When analyzing the data, an increase in the mean in the post-test results 
of 3,19 was evidenced. So it is concluded that the intervention in the classroom with 
the didactic proposal did have positive effects, indicating that the proactive and 
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La definición de ciencias naturales que dicta el Ministerio de Educación Nacional (1998)1 
“es el proceso de producción de conocimiento, siempre perfectible que se rige bajo un 
sistema de reglas universales, además de ser una actividad creativa en la que se pueden 
llegar a descubrir nuevos principios, nuevas leyes o teorías”. A partir del desarrollo de las 
competencias se pretende guiar y estimular la formación científica en los estudiantes. 
Con el aprendizaje activo se estimulan las habilidades para recolectar información 
pertinente, elaborar conceptos y modelos para comprender y predecir situaciones del 
entorno. 
Desde la asignatura de Física, es común observar que los estudiantes mecánicamente 
resuelven los ejercicios de cinemática con fórmulas algebraicas para la velocidad y 
posición (por mencionar algunos). Además, como afirma Jiménez, et al. (2009) los 
estudiantes identifican los problemas con actividades cerradas o ejercicios numéricos con 
solución única. Con estas actividades se estimula en los alumnos la memorización no 
comprensiva de algoritmos y definiciones lo que dificulta su aplicación a la resolución de 
problemas y a la comprensión de hechos observados en su entorno. El objetivo del 
presente trabajo es diseñar y aplicar una propuesta didáctica para estimular la 
comprensión y aplicación de las magnitudes fundamentales en cinemática con 22 
estudiantes de grado décimo del colegio Santa Clara de Hungría de la ciudad de Neiva. La 
propuesta se diseñó para aplicarla en doce horas de clase utilizando el aprendizaje activo 
y consta de cuatro guías: guía 1 magnitudes fundamentales, guía 2 conversión unidades 
de medida, guía 3 magnitudes fundamentales en cinemática, guía 4 situación problema 
cinemática; además de tres talleres de habilidades y competencias y un taller final de 
afianzamiento de conceptos con un pre-test y un post-test.     
La propuesta didáctica pretende estimular en los alumnos el desarrollo de habilidades 
lingüísticas, comunicativas, cognitivas, meta cognitivas, procedimentales y actitudinales 
que se requieren en el aprendizaje de la física. Para lograr este propósito se diseñaron las 
actividades mencionadas que promueven la participación activa y colaborativa de los 
alumnos a través del aprendizaje de la cinemática unidimensional. 
 
 
                                               
 




1. Marco general 
En la enseñanza de la física es habitual encontrar que los estudiante memorizan los 
conceptos de la cinemática sin comprenderlos; como se evidencian en diferentes 
experiencias de trabajo en instituciones educativas donde los estudiantes de los grados 11 
poseen pocas habilidades interpretativas, lo cual conlleva a no aplicar o ejecutar los 
procedimientos correctos para la resolución de problemas o ejercicios en física, esto 
debido a que presentan confusiones para asociar conceptos básicos (Álvarez y Ballesteros 
2008); (Ezquerra, Iturrioz y Díaz 2012); (Suaza 2013);(Fuentes 2016).  
 
Por otro parte, es importante establecer que el conocimiento nunca es pasivo, en las 
últimas décadas se ha demostrado que los aprendizajes que no se utilizan, vinculan o no 
se “ponen en movimiento”, integrando y haciendo sentido durante y después del proceso 
formativo, el cerebro rápidamente lo desecha (Blakemore, 2007). Son las acciones, tareas 
o actividades las que posibilitan que el aprendizaje ocurra, incluso en procesos mentales 
de mayor complejidad (Jerez, 2008). Por ello es necesario crear propuestas pedagógicas 
de cinemática basados en el aprendizaje activo, ya que esta metodología genera en los 
estudiantes herramientas que le permitirán reconocer fenómenos físicos que se presentan 
en su vida cotidiana y entenderlos. 
 
Con esta propuesta, se pretende estimular el desarrollo de las habilidades para aprender 
y comprender los conceptos de la cinemática, además, elaborar explicaciones de hechos 
y situaciones cotidianas, permitiendo la resolución problemas de la vida diaria y hacer 









Diseñar y aplicar una propuesta didáctica para el aprendizaje de los conceptos básicos de 
la cinemática (magnitudes fundamentales, conversión de unidades, movimiento rectilíneo 
y movimiento uniforme) con base en el aprendizaje activo para estudiantes de décimo 
grado.  
Objetivos específicos 
 Revisar los antecedentes y conceptos disciplinares relacionados con la medición, 
magnitudes físicas, sistemas de medida, conversión de unidades, cinemática, y el 
aprendizaje activo.  
 Identificar el nivel de conocimientos sobre los conceptos básicos en cinemática por 
parte de los estudiantes. 
 Estructurar actividades de aula de acuerdo con la metodología del aprendizaje 
activo para el abordaje de los temas propuestos.  
 Implementar y evaluar la propuesta didáctica. 
1.2 Estado del arte 
Dentro de la utilización del método de aprendizaje activo aplicado a modelos pedagógicos 
y didácticos en la Física se destacan las siguientes investigaciones: 
 Benegas (2007) realiza un estudio de la aplicación y desarrollo de metodologías 
de enseñanza en un curso introductorio de física para estudiantes de grado 11, 
debido a que notaban en el ingreso de los estudiantes a la educación superior 
falencias para alcanzar los logros planteados en el área de física, por esta razón 
mediante tutorías refuerza los conceptos básicos en física usando la estrategia 
del aprendizaje activo.  
 Paosawatyanyong y Wattanakasiwich (2010) aplicaron en Asia modelos de 
enseñanza basados en el aprendizaje activo; en investigaciones adelantadas 
observaron las falencias de los estudiantes en la educación media y superior a 
la hora de asociar conceptos físicos con fenómenos cotidianos y lo generalizan 
en un problema a nivel mundial del aprendizaje de la física, independientemente 
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del carácter cultural. Ellos buscan enseñar física a través de actividades, 
preguntas y/o discusiones, organizando a los estudiantes por equipos, 
motivando en el estudiante interés en aprender y que pueda relacionar la física 
con fenómenos físicos de su entorno y el papel del docente pase a ser el de un 
facilitador de conceptos. 
 Ramírez (2013) implementa una propuesta didáctica utilizando como base el 
aprendizaje activo para la enseñanza de fenómenos ópticos asociados con la 
geometría óptica y la generación de imágenes, por medio de actividades 
experimentales, mediante el ciclo de predicción, observación, discusión y 
síntesis. Aplica unas pruebas de diagnóstico (pre-test) y una evaluación de 
conocimientos (post-test) para medir el impacto que verdaderamente tiene la 
propuesta en los estudiantes a la hora de adquirir y afianzar sus conocimientos 
en física. 
  Pacheco, Ávila, Hernández y Ramírez (2016) promueven la implementación de 
un curso básico de ciencias para promover el desarrollo de competencias 
básicas en ciencias y tecnología dirigido a estudiantes de la Universidad de los 
Andes mediante el aprendizaje activo, empleando talleres y tareas grupales, 
donde los estudiantes asumen roles diferentes en cada sesión, con la intensión 
de asimilar en perspectivas diferentes el conocimiento generado. 
 
Del mismo modo en los conceptos de magnitudes físicas y cinemática se han adelantado 
trabajos con distintas propuestas que también han abierto puertas a una manera diferente 
a la convencional de abordar este tema: 
 Álvarez y Ballesteros (2008) basados en la experiencia de trabajo en 
instituciones educativas, han evidenciado en los estudiantes pocas habilidades 
para interpretar y desarrollar ejercicios de física diferentes a los explicados en 
clase y utilizan algunos procedimientos matemáticos innecesarios para la 
resolución de determinados ejercicios, a causa de presentar confusiones para 
asociar conceptos básicos. Por ello buscan en su trabajo crear una propuesta 
didáctica de cinemática basados en la enseñanza contextualizada, a través de 
la construcción de textos guías y actividades de tipo experimental, de ahí 
permitir al estudiantado reconocer fenómenos físicos de la vida cotidiana.  
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 Ezquerra, Iturrioz y Díaz (2011) quienes afirman que usar herramientas 
pedagógicas como los laboratorios de Física no  logra despertar interés en los 
estudiantes, ya que los ejemplos utilizados son muy alejados de la cotidianidad, 
esto los lleva a aplicar un modelo pedagógico como fundamento el aprendizaje 
por indagación, donde los estudiantes se ponen a la tarea de investigar 
fenómenos físicos o situaciones físicas de la vida cotidiana, que llamen el 
interés del estudiante, para después ser analizados con herramientas digitales 
y aprender de ellos el concepto y el análisis de ciertas magnitudes físicas. 
 Suaza (2013) evidencia en su estudio la falta de interpretación de gráficas y 
conceptos básicos de los estudiantes en cinemática, confusión a la hora de 
establecer diferencia entre conceptos de posición, desplazamiento, velocidad, 
entre otros, además de la poca utilización de lenguaje científico para explicar 
fenómenos físicos cotidianos. Logra contrarrestar estos problemas 
construyendo una propuesta enmarcada dentro de una metodología 
constructivista porque combinan la propuesta teórica con prácticas 
experimentales para que el estudiante construya sus propios conceptos sobre 
cinemática. 
 Fuentes (2016) basándose en estudios diagnósticos, realizó una recopilación 
de los problemas conceptuales que suelen tener los estudiantes de último grado 
en colegios y en primer semestre de carreras de ingeniería, que repercuten en 
la apropiación de nuevos conceptos newtonianos en la física, y obteniendo un 
resultado bastante preocupante que refleja que cerca del 80% del estudiantado 
tiene confusiones o no asocia correctamente conceptos básicos en cinemática 
(posición, velocidad, entre otros). Además de que algunos docentes de la 
asignatura de física hacen suposiciones que los estudiantes tienen conceptos 
bastamente claros y no hacen el ejercicio de mirar el diagnóstico conceptual, 
por lo que posteriormente se presentarán inconvenientes a la hora de la 
resolución de problemas. 
 
Esto evidencia la existencia y desarrollo de varias estrategias y metodologías centradas 
en el estudiante y empleadas para la enseñanza de la física, sin importar si va dirigida a la 
educación media o superior; mostrando que existe una necesidad urgente de establecer 
propuestas que permitan minimizar las dificultades y maximizar los logros en compresión 
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e interpretación de los conceptos básicos, cambiar la metodología tradicional, mejorar el 
uso del lenguaje científico, aumentar el interés en la investigación científica, por estas 
razones se hace pertinente la “Propuesta didáctica para el desarrollo de habilidades de 
interpretación y aplicación de las magnitudes fundamentales en cinemática con 
estudiantes de grado décimo”   ya que busca que los estudiantes encuentren relaciones 
de los conceptos con la vida cotidiana, desarrollar las competencias: interpretativa, 
argumentativa y propositiva, mejorar los resultados en la prueba saber 11 y mejorar el 
proceso de aplicación de los algoritmos en el área de Física. 
1.3 Marco teórico 
Uno de los objetivos de la física es descubrir las "reglas" que rigen nuestro universo y, para 
llegar a ellas, debemos comenzar por investigar lo que sucede a nuestro alrededor” 
(Gonçalves & Ribeiro Da Luz, 1976). La propuesta se enmarca dentro de la Cinemática, 
rama de la mecánica clásica, encargada de la descripción del movimiento.  En ella, se 
deben abarcar los temas de magnitudes fundamentales, sistemas de medida y conversión 
de unidades, de manera tal que los estudiantes desarrollen habilidades para identificarlas 
y aplicarlas en cualquier contexto. Para el cumplimiento del objetivo de esta propuesta es 
pertinente profundizar en los siguientes componentes: disciplinar, histórico - 
epistemológico y didáctico. 
Componente disciplinar. Comprende las competencias básicas de ciencias naturales 
para que los estudiantes desarrollen habilidades científicas para explorar hechos y 
fenómenos, analizar problemas, observar, recoger y organizar información relevante, 
utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos y compartir resultados 
correspondientes para el grado decimo propuestos por el ministerio de educación nacional 
MEN en los lineamientos curriculares y estándares.   
Componente histórico – epistemológico. Incluye una revisión bibliográfica de los 
cambios significativos en la Física como Ciencia Natural, en los temas de magnitudes, 
sistemas de medición y conversiones entre dichos sistemas. 
Componente didáctico. Abarca la idea de estructurar una propuesta de aprendizaje activo 
en el aula, que permita la interacción de los estudiantes con su entorno y una nueva visión 
no mecanicista de los procesos propios de la Cinemática. 
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Los conceptos fundamentales que abarcará la unidad didáctica son: 
Magnitudes fundamentales 
"Una magnitud fundamental se define de una manera operacional, es decir que se debe 
escoger una unidad con sus múltiplos y definir una operación, para poder asociar un 
número a la magnitud por comparación con la unidad" (Ver tabla 1) (Valero, 1997) 
Tabla 1. Magnitudes fundamentales y sus unidades. 
MAGNITUD FISICA 
NOMBRE DE LA 
UNIDAD SI 
SIMBOLO DE LA 
UNIDAD SI 
Longitud Metro m 
Masa Kilogramo kg 
Tiempo Segundo s 
Intensidad de corriente eléctrica Amperio A 
Temperatura termodinámica Kelvin K 
Cantidad de sustancia Mol mol 
Intensidad luminosa Candela cd 
 
Concepto de longitud.   
"Desde 1983 se define el metro como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante 
un intervalo de 1/299792458 de segundo" (Serway & Faughn, 2005) 
Concepto de segundo 
"El segundo se define como 9192631700 veces el periodo de oscilación de la radiación del 
átomo de cesio" (Serway & Faughn, 2005)  
Cinemática 
"Trata simplemente de la descripción de los movimientos, sin preocuparnos de sus causas 
o de los cambios observados en tales movimientos" (Gonçalves & Ribeiro Da Luz, 1976)  
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Velocidad 
“El término “rapidez” se refiere a qué tan lejos viaja un objeto en un intervalo de tiempo 
dado, independientemente de la dirección y el sentido del movimiento (…) Por otro lado, 
el término velocidad se usa para indicar tanto la magnitud (es decir, el valor numérico) de 
qué tan rápido se mueve un objeto, como la dirección en la que se mueve. (Por lo tanto, la 
velocidad es un vector).” (Giancoli, 2008) 
Desplazamiento 
“Es necesario hacer una distinción entre la distancia recorrida por un objeto y su 
desplazamiento, el cual se define como el cambio de posición del objeto. Es decir, el 
desplazamiento muestra qué tan lejos está el objeto del punto de partida o de un punto de 
referencia determinado.” (Giancoli, 2006) 
A continuación, se presentan referencias donde los estudiantes y el docente pueden acudir 
para la adquisición y/o afianzamiento de los conceptos teóricos anteriormente descritos:      
 Física fundamental 1, de Michel Valero (1997), Unidad 1: Conceptos 
fundamentales, páginas 13 – 18, . Se describen de manera clara los conceptos de 
magnitudes físicas fundamentales, sistemas de unidades, conceptos de longitud, 
tiempo; en la Unidad 2: Estudio del movimiento, páginas 39 – 43, encontramos la 
temática relacionada con el movimiento rectilíneo, entre ellos: cinemática, 
velocidad, rapidez y desplazamiento. Se pueden revisar ejemplos y problemas de 
aplicación de la cinematica. El autor realiza un análisis superficial de los conceptos.  
 Sistema internacional: resumen histórico y últimas propuestas, de Gabriel Pinto et 
al. (2012), este artículo publicado en la revista de la Real Sociedad de Química, 
llamada Anales de Química, páginas 236-240,  contiene información sobre los 
sistemas de unidades de medición, sistema internacionales y el sistema inglés 
ambas con sus correspondientes equivalencias. 
 Física, de Serway & Faughn (2005), Capítulo 1: Introducción, páginas 7-11 
encontramos conceptos de magnitudes físicas fundamentales, sistemas de 
unidades, longitud y tiempo; Unidad 2: movimiento en una dimensión, trata sobre 
movimiento rectilineo, en este texto se encuentran ejemplos de apllicación con 
diferentes niveles de dificultad. Es adecuado para estudiantes de primeros 
semestres de nivel superior 
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 Física 1, Cinemática – Dinámica y Energía, de Casas & Muños & Quiroga  (1974), 
en la Unidad 2, páginas 31- 36. En ella se pueden buscar los conceptos de la 
medidad en la física, magnitudes básicas de la física, medidas de intervalos de 
tiempo y medidas de longitud; mientras que en la Unidad 4, páginas 73 y 74, 
hallamos conceptos relacionados con la descripción del movimiento y sistemas de 
referencia. En la unidad 5, páginas 85-93, se encuentran las generalidades sobre 
el conocimiento, velocidad, velocidad media, velocidad instantanea. Los autores 
proponen en sus actividades la participación activa de los estudiantes para 
desarrollar el análisis y la deducción, además se enfocan en el trabjo experimental.   
 Laboratorio virtual de física, de Luis Arenas (2011) Unidad 1: Medicón y error, 
página 15; Unidad 2: Análisis de gráficas; Unidad 3: Movimiento rectilíneo uniforme. 
El autor utiliza el constructivismo como metodología para su libro, por medio de un 
análisis experimental y usando simuladores interactivos de los conceptos de 
medición y error, relaciones entre variables y cinemática. El libro está dirigido a 
estudiantes de bachillerato.  
  
1.4 Marco pedagógico 
Se considera el aprendizaje como “un proceso de cambio relativamente permanente en el 
comportamiento de una persona generado por la experiencia” (Feldman, 2009). Es decir, 
el aprendizaje no es una consecuencia automática de proveer información en la cabeza 
de los estudiantes, por el contrario, requiere la propia participación mental del estudiante y 
también la acción. En el aprendizaje activo los estudiantes realizan y participan 
activamente en las actividades que se proponen para propiciar su aprendizaje. 
De acuerdo con lo anterior, se podría sintetizar que el aprendizaje “ocurre” cuando el 
estudiante ha realizado algo más que escuchar la clase, y para esto es fundamental la 
acción del docente. A este proceso se le conoce como “Aprendizaje Activo: el cual se 
enfoca en los estudiantes y la participación activa. Para comprender en qué consiste esta 
metodologia de aprendizaje activo es importante referenciar a Thomas Shuell (citado por 
Huber, 2008) quien argumenta cuatro rasgos fundamentales de este tipo de formación 
descritos a continuación: 
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Aprendizaje constructivista. El conocimiento de cada uno de los individuos, no es una 
mera copia de la realidad y de su entorno, sino que, es una construcción personal. Esta 
construcción realizada por los estudiantes se produce a partir de la interpretación de sus 
percepciones o experiencias, dependiendo de sus conocimientos u opiniones disponibles 
o previos. Es decir, “se construye el aprendizaje desde lo que hay”. De ahí la necesidad 
que el docente explore y sistematice junto a sus estudiantes qué saben realmente para 
luego vincularlos hacia nuevos aprendizajes (Jerez O. 2015)  
Aprendizaje situado. Desde las actuales concepciones, el aprendizaje, se considerada 
como un “proceso situado”, es decir, desde un contexto de aprendizaje: “el aquí, ahora, 
bajo estas circunstancias y contextos”. La dependencia entre la situación y la vinculación 
en un contexto, relevan la importancia sobre qué conocimientos pertinentes se deben 
aplicar (jonassen, Mayes & McAleese, 1993).  
 Aprendizaje social. El aprender no es un proceso exclusivamente individual, sino también 
un proceso social: “aprendemos de otros”. Cada proceso de enseñanza y aprendizaje es, 
esencialmente, una interacción social  de contenidos para la adquisición de conocimiento. 
Se habla de “comunidades de práctica” (Wertsch, Del Río, & Alvárez.1995). 
Aprendizaje autorregulado. los estudiantes tienen que percibir las actividades que 
realizan para aprender, evaluar los procesos y los resultados sobre las propias acciones, 
y retroalimentar las actividades ajustadas por sí mismos. No se deben entender las 
destrezas de autorregulación solamente como medios importantes de aprendizaje, sino 
también como metas a lograr (Dávila, 2014). 
El aprendizaje activo es una estrategia metodológica adecuada para propiciar el desarrollo 
del pensamiento reflexivo, crítico, analítico y divergente.  Puesto que, la perspectiva del 
aprendizaje activo tiene tres nociones fundamentales: 1) la naturaleza del aprendizaje 
debería ser un proceso activo; 2) al ser las personas diferentes, aprenden de diferentes 
formas; y 3) el aprendizaje solo es significativo cuando los estudiantes descubren el 
conocimiento por sí mismos y lo apropian... (Cambaliza, Mazzoloni, & Alarcon, 2001)  
En el tema objeto de la propuesta, el aprendizaje activo estimula la comprensión de los 
conceptos de la cinemática que les facilite su aplicación en la cotidianidad y estimule, como 
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lo contemplan los estándares básicos para el entorno físico del Ministerio de Educación 
Nacional  (2004)2 y (2017)3 , el desarrollo de competencias para: 
A. Uso comprensivo del conocimiento científico (Interpretación): permitirá que el 
estudiante logre identificar características de algunos fenómenos de la naturaleza 
y asocie dichos fenómenos con conceptos propios del conocimiento científico 
(teorías). 
 
B. Explicación de fenómenos (Argumentación): dará a los estudiantes las 
herramientas necesarias para explicar cómo ocurren los fenómenos naturales, 
logre modelar estos fenómenos basado en el análisis de variables y analice el 
potencial uso de recursos naturales y su relación con el entorno. 
 
C. Indagación (Proposición): se esperará que el estudiante logre establecer qué tipo 
de preguntas puede contestarse mediante la investigación científica, utilice los 
procedimientos adecuados para evaluar predicciones, observe y relacione patrones 
en los datos para evaluar dichas predicciones y genere sus propias conclusiones 
sobre la base del conocimiento científico basado en su propia experiencia y la de 
sus compañeros.  
                                               
 
2 Estándares básicos de ciencias naturales y sociales, obtenido de: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-73366.html 







2.  Propuesta didáctica 
Las actividades que se utilizaron en el desarrollo de la propuesta se ejecutaron teniendo 
en cuenta los criterios característicos de la metodología activa. Como lo propone Silberman 
(1998) el aprendizaje activo permite que los estudiantes hagan la mayor parte del trabajo, 
incentivando a utilizar su mente, estudiar ideas, resolver problemas y aplicar lo aprendido, 
dando un rol único a cada estudiante ya que como destaca Cazau (2004), “cada persona 
aprende de manera distinta a las demás”, lo que permite que cada estudiante a su ritmo 
pueda asimilar mejor las ideas, acompañado del trabajo colaborativo, el estudio de ideas 
o predicciones, la observación, actividades, discusión, síntesis, solución de problemas y 
aplicar lo que se aprende será el pilar para construir la estrategia didáctica; la importancia 
del enfoque cuantitativo lo expresan Hernández, Fernández y Baptista (2014) al aseverar 
que es secuencial y probatorio, riguroso pero redefinible y que permite establecer pautas 
de comportamiento y probar teorías (positivismo). 
En la ejecución de la propuesta se tuvo en cuenta el diagnóstico de los conceptos 
requeridos para el desarrollo del tema que se propone, las capacidades intelectuales, 
actitudinales y procedimentales de las estudiantes de grado décimo.   
El proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos objeto de la propuesta se 
fundamentó en el trabajo individual y grupal de los estudiantes, realizando talleres sobre 
comprensión de textos, elaboración de explicaciones, resolución de problemas, valoración 
y socialización de resultados; hacer mediciones, conversiones, estimaciones y 
predicciones.  Todas las actividades que realizaron los estudiantes fueron socializadas y 
evaluadas en el grupo con el fin de valorar el estado del aprendizaje y el nivel de desarrollo 
de las habilidades intelectuales, identificar las dificultades en el aprendizaje y la eficacia 
de las actividades de la propuesta didáctica.  Así, con base en esta valoración se diseñaron 
actividades complementarias y autónomas para que los estudiantes reforzaran los 
conceptos trabajados en las sesiones.  
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Cabe señalar que, con esta metodología, los estudiantes participaron activamente en su 
aprendizaje y valoraron permanentemente su nivel de aprendizaje con el acompañamiento 
del profesor.   
Cada actividad se diseñó teniendo en cuenta que fuese:  
a. Pertinente, por eso la importancia del diagnóstico.  
b. Concreta para que los alumnos conozcan el propósito de la actividad. 
c. Viable, garantizando la disponibilidad de los recursos que garanticen su ejecución 
y el tiempo que se sugiere. 
d. Evaluable, que permita valorar de manera objetiva los logros alcanzados con la 
propuesta, por el profesor y por los alumnos.  
e. Flexible al hacer los ajustes y actualizaciones durante el proceso. 
 
La propuesta se ejecutó ajustada al siguiente cronograma: 
Tabla 2. Cronograma.  
ACTIVIDAD 
MES 1 MES 2 MES 3 
Semana Semana Semana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Revisión histórica, epistemológica y 
disciplinar de los conceptos básicos de la 
medición, magnitudes físicas, los sistemas de 
medida, la conversión de unidades y 
cinemática, y aprendizaje activo. 
            
Aplicación de la actividad diagnóstica. 
Objetivo específico: Identificar en los 
estudiantes sus dificultades a la hora de 
aplicar los conocimientos de la cinemática 
para interpretar textos, elaborar 
explicaciones, comprender y  resolver 
problemas. 
            
Elaboración de las herramientas didácticas a 
emplear (talleres, guía de trabajo práctico, 
situación problema y examen final ) y revisión 
del diagnóstico. Objetivos específicos: 
Lograr que los estudiantes utilicen 
correctamente los conocimientos de la 
cinemática cuando interpretan o describen 
situaciones cotidianas. Expresar 
correctamente las cantidades físicas 
relacionadas con la cinemática en magnitudes 
equivalentes. 
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Intervención de aula. Objetivo específico: 
Permitir al grupo de estudiantes que 
propongan soluciones, hagan estimaciones o 
predicciones,  resuelvan problemas e 
interpreten los resultados. 
            
Resultados y análisis de la intervención.             
Elaboración del trabajo final.             
 
2.1 Estructura de la propuesta didáctica 
Los estudiantes durante el proceso de aprendizaje desarrollarán habilidades para: 
 Expresar las cantidades físicas relacionadas con la cinemática en magnitudes 
equivalentes.  
 Utilizar los conocimientos de la cinemática cuando interpretan o describen 
situaciones cotidianas. 
 Proponer soluciones, hacer estimaciones o predicciones, resolver problemas e 
interpretar y argumentar los resultados.  
 Fomentar la participación activa y el trabajo colaborativo en el proceso de 
apropiación y aplicación de los conocimientos de la cinemática en diferentes 
contextos. 
 
A continuación se presenta la programación de la unidad y de las sesiones:  
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TIEMPO PREVISTO:  
12 horas 
ESTÁNDAR: Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados. 
COMPETENCIA:  
A – Uso comprensivo del conocimiento científico: los alumnos comprenden textos 
relacionados con sistemas de medición, magnitudes y unidades asociables a la 
cinemática en una dimensión. 
B – Explicación de fenómenos: los alumnos hacen estimaciones, predicciones y 
elaboran explicaciones, además proponen soluciones de situaciones y problemas en el 
contexto de la cinemática unidimensional. 
C – Indagación: los alumnos valoran y argumentan sus predicciones, explicaciones y 
resultados y proponen soluciones alternativas.  
Logros conceptuales: 




unidades y los 
símbolos pertinentes 
a longitud y tiempo. 
 Realiza conversiones 
entre los diferentes 
sistemas de medida. 
 Calcula velocidad a 
partir de las 
magnitudes longitud y 
tiempo. 
Logros procedimentales: 
 Utiliza correctamente 
los instrumentos de 
medición. 
 Efectúa mediciones y 
estimaciones de 




 Adopta estrategias 





 Escucha activamente a los 
compañeros y 
compañeras y reconoce 
otros puntos de vista. 
 Reconoce que los modelos 
de la ciencia cambian con 
el tiempo y que varios 
pueden ser válidos 
simultáneamente. 
 Cumple con la función 
asignada cuando trabaja 
en grupo y respeta las 
funciones de otras 
personas. 
 Se documenta para 
participar en debates 
sobre temas de interés 
general en ciencias. 
 
SEMANA 1 : en la sesión 1 la actividad diagnóstica se realiza para obtener informacion 
sobre los conocimientos previos de los alumnos relacionados con las magnitudes en 
cinemática como son: longitud, distancia, desplazamiento, espacio recorrido y tiempo. 
(Ver anexos 1). Con base en los resultados, se diseñarán las actividades de aula para 
su implementación.   
PRIMERA SESIÓN - DIAGNÓSTICO 
GRADO: décimo. 
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OBJETIVO: identificar el nivel del aprendizaje de los alumnos, los errores conceptuales, 
las actitudes y aptitudes relacionados con la cinemática en una dimensión. 
TIEMPO: 1 hora de clase. 
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA 
1. Se inicia con la aplicación del examen diagnóstico, que será la misma evaluación 
de salida, y sólo hasta el final de la unidad, se socializarán los resultados. 
2. No se permitirá el uso de apuntes o calculadoras, para garantizar la medición de 
los conocimientos previos de los estudiantes. 
3. Terminado el tiempo de la prueba (50 minutos), se realiza conversatorio sobre 
las motivaciones de las estudiantes sobre el aprendizaje de la cinemática. 
 
SEMANA 1: en la sesión 2, anexos 2 y 3.   
SEGUNDA SESIÓN - GUÍA ACTIVIDAD 1 
MAGNITUDES FUNDAMENTALES: LONGITUD Y TIEMPO 
GRADO: décimo. 
INDICADOR DE LOGROS: Hace estimaciones de longitudes y tiempos de situaciones 
cotidianas y las expresa en diferentes unidades. 
OBJETIVO: Identificar y realizar estimaciones de longitud y tiempo sin utilizar ninguna 
herramienta de medición. 
TIEMPO: 1 hora de clase. 
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA 
1. Los estudiantes deben organizarse en grupos de 3 personas y escoger algunos 
de los siguientes roles: 
 Medidor: será el encargado de estimar las medidas de longitud por 
comparación con elementos cotidianos de las dimensiones de el largo y 
el ancho del salón, el ancho y el alto de la puerta, el ancho y el alto del 
tablero. 
 Cronometrista: deberá estimar mentalmente el tiempo que toma al 
Medidor realizar su tarea con cada uno de los 3 objetos del aula. 
 Relator: encargado de llenar el reporte de los resultados obtenidos por el 
Medidor y Cronometrista.  
 
2. Una vez asignados los roles a cada estudiante, se dará inicio a la actividad (es 
de aclarar que no se usarán reglas, metros, cronómetros ni demás herramientas 
de medición, solamente emplearán recursos de primera mano: pisadas, cuartas 
de mano, brazadas, entre otros). Al culminar las estimaciones de longitud y 
tiempo se les entregará la guía y procederán al reporte de las estimaciones. 
3. Culminado el reporte de las estimaciones, los estudiantes se dispondrán a 
solucionar un taller (Anexo 2) sobre el balance y sensaciones de la actividad. 
RETROALIMENTACIÓN 
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MAGNITUDES FUNDAMENTALES: LONGITUD Y TIEMPO 
GRADO: décimo. 
INDICADOR DE LOGROS: Hace estimaciones de cantidades físicas y las expresa en 
diferentes unidades. 
OBJETIVO: Identificar, hacer estimaciones e interpretar los conceptos fundamentales 
sobre magnitudes físicas y sistemas de unidades. 
TIEMPO: 1 hora de clase. 
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA 
1. Se ubicarán los estudiantes en mesa redonda, en donde el docente tendrá un rol 
de moderador/orientador del proceso, Se hace la valoración de los resultados 
obtenidos por cada grupo y de los procedimientos que siguieron para obtenerlos. 
Los alumnos verifican las mediciones con los instrumentos convencionales, 
evalúan el margen de error y acuerdan el procedimiento más adecuado para 
hacer estimaciones. 
 
2. El moderador/orientador propone ejercicios complementarios para afianzar lo 
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ACTIVIDAD SEMANA 2: En la sesión 3 se propondrán ejercicios prácticos de medicion 
de longitudes y tiempos, primero haciendo estimaciones y luego empleando cintas 
métricas, flexómetros y cronómetros, solicitados previamente a los estudiantes, 
retomando las dimensiones de la sesión 2 (Ver anexo 1). 
La sesión 4 se le solicitará a los estudiantes los mismos elementos de la sesión 3. Se 
dirigirán al polideportivo del colegio y realizarán competencias del “más veloz”. Para ello 
se debe registrar los tiempos de cada carrera y la longitud recorrida en la cancha (Ver 
anexo 6). Con estos datos se introducen los términos rapidez y velocidad propios de la 
cinemática. Se realizarán los cálculos a cada ganador y se complementará la actividad 
con un taller para que sea desarrollado en casa (Ver anexo 5).  La sesión finaliza con 
una evaluación de los logros alcanzados por los alumnos 
SESIÓN 3 - GUÍA ACTIVIDAD 2 
CONVERSIÓN DE UNIDADES DE MEDIDAS DE LONGITUD Y TIEMPO 
GRADO: décimo. 
INDICADOR DE LOGROS: mide, hace estimaciones y expresa longitudes, posiciones, 
desplazamientos y velocidades de hechos o situaciones cotidianas en diferentes 
unidades. 
OBJETIVO: Desarrollar habilidades para medir, estimar y expresar longitudes, 
posiciones, desplazamientos y velocidades de hechos o situaciones cotidianas en 
diferentes unidades de medida.  
TIEMPO: 2 horas de clases. 
RECURSOS A UTILIZAR POR GRUPO DE TRABAJO: 
- Guía Actividad. 
- Cinta métrica. 
- Flexómetro. 
- Cronómetro. 
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA 
1. Se deja autonomía para que los estudiantes conformen los grupos como lo 
deseen para lograr el objetivo. Hay que garantizar la participación de los 
estudiantes para cumplir el propósito. Luego se designan los diferentes roles 
(cada estudiante debe escoger un rol diferente con respecto a la Actividad 1): 
 Medidor: encargado de utilizar los diferentes instrumentos de medición de 
longitud (cinta métrica y el flexómetro) para realizar la medición de los 3 
objetos del aula trabajados en la actividad 1 (salón, puerta y tablero). 
 Cronometrista: medirá con la herramienta adecuada (cronómetro) el tiempo 
que tarde el medidor en realizar su labor. 
 Relator: encargado de llenar el reporte de los resultados obtenidos por el 
medidor y el cronometrista. 
 
2. Después de la distribución de los roles en el grupo, se dispondrán los estudiantes 
a realizar la actividad de medición y de reporte de los resultados obtenidos, con 
el fin de que establezcan un comparativo con los resultados de la Actividad 1, 
registrando las nuevas mediciones en el anexo 4. 
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3. Luego cada grupo socializa los resultados y harán su valoración que les permite 
identificar las dificultades y el margen de error de los resultados. El propósito de 
la sesión sería acordar la metodología más adecuada para minimizar errores en 
la medición, por ejemplo. 
 
4. Una vez terminada la medición y reporte de resultados, realizarán los estudiantes 
el taller sobre conversión de unidades de longitud y tiempo, guiado por el docente 
(Anexo 5). 
 
SESIÓN 4 - GUÍA ACTIVIDAD 3 
MAGNITUDES FUNDAMENTALES EN CINEMÁTICA 
GRADO: décimo. 
INDICADOR DE LOGROS: resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme e 
interpreta los resultados. 
OBJETIVO: interpretar, resolver y valorar los resultados de problemas de cinemática 
unidimensional uniforme del entorno cotidiano. 
TIEMPO: 1 hora de clase. 
RECURSOS A UTILIZAR POR GRUPO DE TRABAJO: 
- Cinta métrica. 
- Flexómetro. 
- Cronómetro. 
- Conos de señalización. 
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA 
1. Los estudiantes nuevamente organizan los grupos de trabajo, donde deberán 
asumir el rol que aún les falta por desempeñar: 
 Medidor/Corredor: se encargará de medir la longitud del tramo recorrido, 
además de competir en la carrera “el más veloz” 
 Cronometrista: medirá el tiempo en que demora en recorrer el tramo el 
ganador de cada carrera. 
 Relator: anotará todos los datos de cada carrera. 
2. Se dará inicio a la competencia “El más veloz”, se harán tres (3) carreras donde 
se variaría la longitud del tramo a recorrer con los participantes, en la cancha, 
debidamente señalizadas. 
3. El docente introducirá a los estudiantes los términos de velocidad y rapidez por 
medio del método inductivo (observación, preguntas, hipótesis y respuesta). 
4. Anotarán los resultados obtenidos en cada carrera en la hoja de resultados 
(Anexo 6) y procederán a realizar los cálculos de velocidades para los 
ganadores. 
5. Una vez desarrollada la actividad, se les entregará el taller sobre magnitudes 
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ACTIVIDAD SEMANA 3: La sesión 5 se les planteará a los estudiantes una situación 
problema acerca del viaje de dos vehículos en paises diferentes, donde sus sistemas de 
medida difieren (Ver anexo 8). En ella el estudiante aplicando lo aprendido en las 
sesiones anteriores deberá demostrar cuál de los dos tuvo mayor velocidad, menor 
tiempo y mayor distancia recorrida en su viaje. 
En la sesión 6 se realizará una discusión abierta sobre la retroalimentación de la 
situación problema y se realizará un taller de ejercicios teórico-prácticos (Ver anexo 9), 
seleccionados previamente de diferentes bibliografías, para ser resuelto en clase. 
SESIÓN 5 Y 6 - GUÍA ACTIVIDAD 4 
SITUACIÓN PROBLEMA CINEMÁTICA 
GRADO: décimo. 
INDICADOR DE LOGROS: interpreta textos, elabora explicaciones, resuelve problemas 
e interpreta los resultados relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme. 
OBJETIVO: comprender textos, elaborar explicaciones, resolver problemas y valorar los 
resultados de situaciones o hechos cotidianos.  
TIEMPO: 3 horas de clase. 
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA 
1. La dinámica se compone de dos (2) partes: La fase I de planteamiento y solución 
de la situación problema y la fase II de retroalimentación y taller afianzamiento 
de conceptos. 
2. En la fase I de la dinámica los estudiantes trabajarán de manera individual, en la 
cual se les hará el planteamiento de una situación problema con respecto a 
cinemática donde pondrán a prueba los conocimientos obtenidos del trabajo de 
actividades anteriores. 
3. Resolverán los problemas propuestos por la situación problema y concluir con la 
fase I. 
4. Una vez culminada la fase I, se dispondrá con la siguiente fase que consiste en 
realizar un debate de retroalimentación, donde los estudiantes mostrarán a favor 
o en contra de los argumentos expuestos de sus compañeros. 
5. Finalizado el debate de retroalimentación, se dispone a realizar individualmente 
el taller de afianzamiento de conceptos (Anexo 9). 
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ACTIVIDAD SEMANA 4: En la última semana se realizará una evaluación (tipo saber 
11) para medir el grado de asimilación de conceptos y el alcance de la propuesta basado 
en la estructura por competencias del Icfes. Este examen es el mismo que se aplicó en 
la primera sesión. Será un total de 12 preguntas, las cuales medirán la evolución del 
aprendizaje en función de los logros esperados y las dificultades de aprendizaje que 
evidencien los alumnos. 
SESIÓN 7 – EXAMEN FINAL 
PRUEBA POR COMPETENCIAS 
GRADO: décimo. 
INDICADOR DE LOGROS: interpreta textos, elabora explicaciones, resuelve problemas 
e interpreta los resultados relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme. 
OBJETIVO: evaluar el nivel de formación de las competencias cognitivas y actitudinales 
asociadas al aprendizaje del movimiento rectilíneo uniforme. 
TIEMPO: 1 hora de clase. 
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA 
Se entregará la evaluación a cada estudiante, y deberán realizarla en el tiempo estimado 
de clases. No se permitirá el uso de elementos como calculadora, celulares, entre otros. 
Tampoco se permitirán intento de fraude. 
 
SESIÓN 8 – RETROALIMENTACIÓN 
ANÁLISIS DEL PROCESO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
GRADO: décimo. 
OBJETIVO: Socializar y valorar en el grupo los resultados de la prueba para que cada 
alumno tome conciencia de sus errores y dificultades de aprendizaje. 
TIEMPO: 2 horas de clases. 
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA 
1. Se realizará un debate donde el docente orientador dará la palabra a cada uno 
de los estudiantes y ellos tendrán que argumentar cada una de sus respuestas, 
lo que permitirá al docente orientador tener la percepción de la lógica y el 
conocimiento aplicado por cada uno de sus estudiantes a la hora de resolver la 
prueba. Dando herramientas al docente orientador e incluso a los mismos 
estudiantes para corregir las falencias en las respuestas de los estudiantes, de 
modo que, se llegue a la solución de toda la evaluación. 
2. Con ayuda de los estudiantes se llenará la siguiente tabla de resultados, en 
dónde obtendrán posteriormente una calificación de 0 a 100 puntos. 




Tabla 4. Formato de calificación de la evaluación de la unidad. 
PREGUNTA OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C OPCIÓN D PUNTAJE 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
TOTAL      
Pregunta a pregunta se les pedirá que levanten la mano, quienes respondieron cada 
opción de respuesta posible, este dato se registrará en la tabla 4, así hasta completar 
las 11 preguntas. Seguidamente se le dará un puntaje a la pregunta según, la 
dificultad observada. Por ejemplo, en un grupo de 22 estudiantes si de 0 a 7 
estudiantes respondieron acertadamente una pregunta, su calificación será de 3 
puntos, si de 8 a 15 estudiantes respondieron bien su calificación será de 2 puntos, 
de 16 a 22 estudiantes respondieron correctamente su calificación será de 1 punto. 
Entre más respondan correctamente a una pregunta, el valor de la misma se reduce 
(CEINFES, 2014). Esta valoración es importante para el profesor al indicarle la 
eficiencia de la propuesta didáctica en el aprendizaje del grupo a diferencia de los 
estudiantes que necesitan entender en qué y por qué se equivocó. 
3. Se les pedirá a los estudiantes que reflexionen sobre la metodología de 
aprendizaje activo utilizado en la realización de la propuesta, con el fin de que el 
docente pueda aprender de los errores cometidos, corregirlos, buscar 
metodologías actividades o metodologías alternativas para abordar temas. 
 
4. Es importante que el profesor, con base en los resultados y en las sugerencias 
de sus alumnos haga una valoración de su propuesta para hacer los ajustes 
pertinentes. 
 
2.2 Caracterización de la población objetivo 
La población a la que se aplicó el pilotaje fue a estudiantes de grado décimo de una 
institución educativa privada (Colegio Santa Clara de Hungría) al oriente de la ciudad de 
Neiva – Huila. En la población de estudio, no se hicieron evidentes mayores dificultades 
académicas pese a que su proceso en la asignatura de física han tenido fluctuaciones 
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debido a los cambios en la docente titular del área. Cabe resaltar que esta institución 
educativa se encuentra catalogada en nivel A+ según las pruebas SABER 11 del ICFES, 
lo cual refleja un alto grado de responsabilidad por parte de las directivas en este aspecto. 
La Institución cuenta con amplias zonas verdes y deportivas, laboratorio de física, química 
y auditorio en cumplimiento con todas las normas de seguridad, higiene y hábitos 
ambientales, lo cual garantiza espacios propicios para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales. 
En la institución educativa existe actualmente un solo grado décimo, conformado por 22 
estudiantes cuyas edades oscilan entre los 14 y 15 años. Los estudiantes pertenecen a 




3. Resultados  
3.1 Sesión 1: Examen diagnóstico  
En conversaciones iniciales con los alumnos para recopilar información para el diagnóstico, 
los estudiantes mencionaron: 1. Tuvieron diferentes docentes a cargo de la asignatura. 2. 
Su motivación por la física estaba determinada por su preparación para las Pruebas Saber 
y 3. El aprendizaje de la física se orientaba más a la memorización y aplicación de fórmulas 
para resolver problemas de textos, dejando de lado la aplicación de lo aprendido a 
situaciones cotidianas.  
Luego se aplicó la prueba escrita para diagnosticar el nivel de competencias básicas de 
los alumnos relacionadas con los temas de la propuesta. La herramienta diagnóstica 
consistió en un examen por competencias de 11 preguntas, algunas tomadas de los libros 
de competencias de Los Tres Editores S.A.S. (Quintero, Vidal, & Delgado (2014) y 
Quintero, (2016)) y de asesorías académicas Milton Ochoa (Lesmes, Ocampo, Serrano, 
Rodríguez, & Hernández (2013) y Lesmes, Sánchez, Rodríguez, & Hernández (2015)). Los 
resultados de la misma se analizaron teniendo en cuenta las competencias desarrolladas 
de acuerdo la estructura de la prueba Saber 11. De esta manera, la prueba se estructuró 
del siguiente modo: 
Tabla 5. Estructura del examen diagnóstico por competencias. 
N° COMPETENCIA TEMA 
1 Interpretativa  Velocidad en M.R.U. simultáneos. 
2 Argumentativa Uso del modelo de movimiento uniforme. 
3 Propositiva  Concepto de velocidad a partir de una gráfica. 
4 Interpretativa  Comparación de tiempos en M.R.U. simultáneos. 
5 Interpretativa  Movimiento variado. 
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6 Argumentativa 
Diferencia entre distancia recorrida y 
desplazamiento. 
7 Propositiva  Concepto vectorial de velocidad. 
8 Propositiva  
Diferencia entre distancia recorrida y 
desplazamiento. 
9 Propositiva  Características del M.R.U. 
10 Interpretativa  Características del M.R.U. 
11 Argumentativa  Características del M.R.U. 
 
La estructura de prueba consistió en 4 preguntas de la competencia interpretativa (I) (Uso 
comprensivo del conocimiento científico), 3 de la competencia argumentativa (A) 
(Explicación de Fenómenos) y 4 de la competencia propositiva (P) (Indagación).  
A continuación, se presenta la tabla de la distribución de respuestas del examen 
diagnóstico, resaltando en amarillo las respuestas correctas en cada pregunta: 
Tabla 6. Distribución de respuestas en el examen diagnóstico. 
PREGUNTA OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C OPCIÓN D PUNTAJE 
1 (I) 16 2 3 1 1 punto 
2 (A) 7 1 4 10 2 puntos 
3 (P) 0 15 4 3 2 puntos 
4 (I) 8 0 6 8 2 puntos 
5 (I) 2 15 1 4 2 puntos 
6 (A) 10 2 5 5 2 puntos 
7 (P) 5 1 3 13 2 puntos 
8 (P) 10 4 6 2 2 puntos 
9 (P) 0 1 9 12 2 puntos 
10 (I) 1 0 8 13 2 puntos 
11 (A) 0 6 15 1 2 punto 
PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE EN LA PRUEBA 21 puntos 
 
De la tabla anterior (tabla 5), se realiza la gráfica de distribución de respuesta para cada 
una de las competencias: 
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Figura 1. Distribución de respuestas por competencias 
 
Los resultados muestran que el promedio de los porcentajes de las respuestas correctas 
de los estudiantes en la competencia interpretativa es el 59 %. Para fortalecer la 
competencia, los estudiantes deben mejorar en los conceptos de posición, tiempo, 
distancia, movimiento y velocidad, por lo tanto, las actividades consideradas en la 
propuesta didáctica son orientadas a que los estudiantes identifiquen las características de 
estos fenómenos. En la competencia propositiva, el promedio de los porcentajes de las 
respuestas correctas es de 57 %, en consecuencia, el grupo debe mejorar las habilidades 
en la observación de patrones y así evaluar predicciones que les permitan generar 
conclusiones propias con respecto a las características del movimiento rectilíneo uniforme 
(distancia, tiempo, movimiento, velocidad constante y proporciones) y referente a la 
competencia argumentativa, el promedio porcentual es de 57 %, lo que significa que los 
estudiantes deben mejorar en explicar cómo ocurren los fenómenos asociados al 
movimiento de los cuerpos, comparándolos con sus respectivas unidades, para poder 
analizar de manera clara variables como distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad . 
Con esta información analizaremos el proceso (sesión 8) al desarrollar la propuesta 
didáctica comparándola con el diagnóstico final, que es la misma herramienta aplicada en 
este apartado. A los estudiantes no se les debe dar a conocer estos resultados, solamente 
hasta el final de la aplicación de la unidad didáctica se procederá, para garantizar una 
medición más precisa de su evolución académica. 
3.2 Sesión 2: Actividad 1 
Los alumnos desarrollaron habilidades para realizar mediciones, estimaciones de longitud, 
tiempo y expresar las cantidades en unidades equivalentes. La actividad implementada 
con la metodología del aprendizaje activo, evidenció que existían algunas dudas por parte 
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de los estudiantes a la hora de estimar las mediciones en longitud, ya que argumentaban 
que no conocían cuánto era la longitud de sus manos, pies, brazos y por ello no entendían 
cómo iban a ser posibles de lograr estimaciones sin reglas o metros. Inquietudes que más 
adelante en la retroalimentación los llevaría a deducir por ejemplo la importancia de tener 
sistemas de medida o instrumentos de medida.  
3.3 Sesión 2: Retroalimentación actividad 1 
Con la socialización de la actividad los alumnos resolvieron inquietudes relacionadas con 
los procesos de estimar y medir cantidades físicas. Se observó la necesidad de fortalecer 
las tres competencias (Interpretación, argumentación e Indagación). Por ejemplo, en medio 
del debate se les sugirió que propusieran sus propios sistemas de medición y los 
argumentaran confrontando las ideas de sus compañeros, pero les era difícil argumentar 
sus puntos de vista, debido a que presentaban confusiones en los conceptos y confundían 
las diferentes unidades de medidas (equivalencias). Pero el escenario de debate 
enriqueció la retroalimentación en donde se insistió la importancia de medir, por ejemplo: 
la altura, su masa, su edad designando un valor numérico con un instrumento de medida, 
porque las estimaciones variaban y empezaron a hablar en términos de precisión y 
exactitud. 
3.4 Sesión 3: Guía actividad 2 
En esta actividad los estudiantes compararon los resultados de las estimaciones con las 
mediciones y encontraron que dichos resultados tenían variaciones, por lo que 
determinaron que sus predicciones no eran exactas y carecían de precisión, además, 
destacaron la importancia de contar con instrumentos de medición en la vida cotidiana, 
como por ejemplo el reloj. Se evidenció la necesidad de fortalecer el tema correspondiente 
a sistemas de unidades y conversión de unidades, puesto que cuando se les pidió que 
crearan su propio sistema, solo dos grupos de siete lo realizaron. El proceso de medición 
lo realizaron más rápido que la actividad anterior (predicciones) y se destacó el buen 
manejo que tuvieron los estudiantes con los instrumentos de medición.  
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3.5 Sesión 4: Guía actividad 3 
Con esta actividad en particular, los estudiantes se sintieron motivados y expresaron 
interés al realizar juegos para generar conocimiento. Ellos pudieron comparar los 
resultados de la medición del tiempo y distancia, por lo que concluyeron en el cálculo de 
la rapidez que era diferente para cada participante, debido a realizar el mismo recorrido en 
tiempos diferentes. Una vez terminada la actividad, en la socialización, se trataron los 
conceptos de velocidad y rapidez, haciendo énfasis en la importancia que tienen las 
magnitudes físicas en la cinemática. Se recomienda reforzar o planear nuevas actividades 
que evidencien la diferencia entre rapidez y velocidad. 
3.6 Sesión 5 y 6: Guía actividad 4 
El planteamiento de una situación problema, permitió a las estudiantes fortalecer el 
concepto de conversión de unidades, rapidez, tiempo, distancia y velocidad. Se debe 
fortalecer la competencia propositiva, puesto que los estudiantes presentaron 
inconvenientes para evaluar predicciones y generar conclusiones a parir de la relación 
entre patrones de los datos (ver anexo, pregunta 6 de la guía 4). 
Una vez culminada el desarrollo de la situación problema se hizo una retroalimentación de 
la misma, donde los estudiantes analizaron la situación, competencia interpretativa (ver 
pregunta 7 de la guía 4), después debatieron las respuestas, competencia argumentativa, 
(ver en anexos preguntas 1,2,3 y 4 de la guía 4) en fenómenos asociados al movimiento 
de los cuerpos, los conceptos de movimiento y velocidad asociados a desplazamiento y 
tiempo.  
3.7 Sesión 7: Examen final 
La siguiente tabla, ilustra la distribución de respuestas obtenidas en el examen final: 
Tabla 7. Distribución de respuestas en el examen final. 
PREGUNTA OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C OPCIÓN D PUNTAJE 
1 (I) 17 2 3 0 1 punto 
2 (A) 7 0 3 12 2 puntos 
3 (P) 0 18 2 2 1 punto 
4 (I) 11 0 4 7 2 puntos 
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5 (I) 0 19 0 3 1 punto 
6 (A) 17 0 2 3 1 punto 
7 (P) 5 0 3 14 2 puntos 
8 (P) 17 1 4 0 2 puntos 
9 (P) 0 0 7 15 2 puntos 
10 (I) 0 0 5 17 1 punto 
11 (A) 0 6 15 1 2 puntos 
PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE EN LA PRUEBA 17 puntos 
Con esta actividad fue posible comparar el proceso académico de los estudiantes, el antes 
y el después. 
3.8 Sesión 8: Retroalimentación prueba final 
En la siguiente tabla se realiza la cuantificación de respuestas correctas para cada 
pregunta en el pretest y postest.  
Tabla 8. Cuantificación del Pretest y Postest 
  Pretest Postest 
Variación 
Porcentual (%) 
1 (I) 16 17 6,25 
2 (A) 10 12 20 
3 (P) 15 18 20 
4 (I) 8 11 37,5 
5 (I) 15 19 26,6 
6 (A) 10 17 70 
7 (P) 13 14 7,69 
8 (P) 10 17 70 
9 (P) 12 15 25 
10 (I) 13 17 30,77 
11 (A) 15 15 0 
 
Según la tabla anterior, se observa una mejora en el acierto de preguntas contestadas por 
los estudiantes. La pregunta 1, correspondiente al tema: velocidad en movimiento 
rectilíneo uniforme (M.R.U), usando los concepto de: movimiento, tiempo, distancia y 
rapidez, presenta una variacion porcentual de 6,25 %. La pregunta 2, correspondiente al 
tema: uso del modelo de movimiento uniforme, usando los conceptos de: distancia, tiempo 
y rapidez, presenta una variacion porcentual de 20 %. La pregunta 3, correspondiente al 
tema: concepto de velocidad a partir de una gráfica, usando el concepto: velocidad, tiene 
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una variación porcentual de 20 %. La pregunta 4, correspondiente al tema:  Comparación 
de tiempos en M.R.U, usando los conceptos de: timpo y distancia, presenta una variación 
porcentual de 37,5 %. La pregunta 5, correspondiente al tema: movimiento variado, usando 
los concepto de: distancia, tiempo y posición tiene una variacion porcentual de 26,6 %. La 
pregunta 6, correspondiente al tema: diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento, 
usando los conceptos de: distancia y desplazamiento, presenta una variacion porcentual 
de 70 %. La pregunta 7, correspondiente al tema: Concepto vectorial de velocidad, usando 
los conceptos de: distancia, tiempo, velocidad promedio y vectores, tiene una variacion 
porcentual de 7,69 %. La pregunta 8, correspondiente al tema: diferencia entre distancia 
recorrida y desplazamiento, usando los conceptos: distancia y desplazamiento, presenta 
una variacion porcentual de 70 %. La pregunta 9, correspondiente al tema: características 
del M.R.U, usando los conceptos: distancia, tiempo y rapidez, presenta una variacion 
porcentual de 25 %. La pregunta 10, correspondiente al tema: características del M.R.U, 
usando los conceptos: velocidad y posición, presenta una variacion porcentual de 30,77 
%. La pregunta 11, correspondiente al tema: características del M.R.U, usando los 
conceptos: intervalos de tiempo, distancia, velocidad y aceleración, presenta una variacion 
porcentual de 0 %, este resultado posiblemente se deba a que en la unidad didáctica no 
se diseño ninguna actividad para trabajar el concepto de aceleración.  
En la siguiente tabla (tabla 8), se realiza un análisis comparativo de las competencias del 
pretest y el postest con respecto a las respuestas correctas en cada pregunta y su 
porcentaje respectivo.   
Tabla 9. Análisis comparativo por competencias 
















1 16 73 17 77 
4 8 36 11 50 
5 15 68 19 86 
10 13 59 17 77 
Promedio de 
los porcentajes 
   59  73 
3 15 68 18 82 




7 13 59 14 64 
8 10 45 17 77 
9 12 55 15 68 
Promedio de 
los porcentajes 
   57  73 
Competencia 
Argumentativa 
2 10 45 12 55 
6 10 45 17 77 
11 15 68 15 68 
Promedio de 
los porcentajes 
  53  67 
Media   12,45  15,63  
 
 
Figura 2. Porcentaje de respuestas correctas en la competencia interpretativa 
 
Para la competencia interpretativa (Figura 2) hubo un aumento en el porcentaje de aciertos 
al presentar una diferencia del 14 %, lo que significa que los estudiantes mejoraron la 
identificación de los fenómenos asociados a la cinemática y la relación de estos con los 
conceptos, debido a la metodología de aprendizaje activo que les permitió discutir, analizar 
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Figura 3. Porcentaje de respuestas en la competencia argumentativa 
 
Por su parte, la competencia argumentativa (Figura 3), tuvo un aumento del 14 %. Los 
estudiantes lograron concretar lo que aprendieron y hacer claro lo que comprendieron y 
extrajeron como aprendizaje de las experiencias planteadas en la unidad didáctica.  
Figura 4. Respuestas correctas en la competencia propositiva 
 
Por último, vemos que la competencia propositiva (Figura 4), se presentó una variación 16 
%, gracias a que se realizaron diferentes actividades donde se les indicaba que deberían 
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para evaluar dichas predicciones y generaron sus propias conclusiones. Los estudiantes 
destacaron la posibilidad de trasferir lo aprendido a otras materias, como por ejemplo 
química.     
De lo anterior, es perceptible que la aplicación de la unidad didáctica arrojó resultados 
positivos en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades para interpretar, argumentar y 
proponer situaciones propias de la cinemática. Al comparar la media del pretest y el 
postest, hubo un aumento de 3,19, indicador de un aumento en el número de aciertos en 








4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
Esta propuesta está fundamentada en la metodología del aprendizaje activo y se aplicó 
para propiciar el aprendizaje de los conceptos básicos de la cinemática. Las actividades 
se diseñaron considerando situaciones cotidianas que los alumnos desarrollaron 
participando activamente en las actividades propuestas y con el acompañamiento del 
profesor. 
 
Los resultados mostraron un incremento en el porcentaje de respuestas correctas de 13,7 





La propuesta didáctica se diseñó con la finalidad de desarrollar habilidades interpretativas, 
propositivas y argumentativas en el contexto de la cinemática del movimiento rectilíneo. 
Para lograr este propósito es importante que la información obtenida con el diagnóstico 
sea concreta y pertinente. 
  
Es indispensable la valoración de los logros y la socialización con la participación activa de 
los alumnos al finalizar cada actividad. Esta información se debe tener en cuenta en el 
ajuste de las actividades que se aplican en el aula y en el diseño de actividades 
complementarias para el refuerzo del aprendizaje.   
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La estrategia, como todo proyecto, debe ser pertinente (que tenga en cuenta los intereses, 
los conocimientos previos y las necesidades de los alumnos; información que se obtiene 
con un diagnóstico bien diseñado); viable (se logra con el uso adecuado de los recursos); 
flexible (que permita hacer los ajustes en el momento que se requieran) y evaluable (para 
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A. Anexo: Examen diagnóstico y 
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ANEXO 1. GUÍA ACTIVIDAD 1: MAGNITUDES FUNDAMENTALES 
HOJA DE REPORTE: ESTIMACIONES DE LONGITUD Y TIEMPO 
INDICADOR DE LOGROS: Identifica cantidades físicas y hace estimaciones de longitudes 































ANEXO 2. SESIÓN FINAL 
 




Momento 2. Completar las frases según el trabajo realizado. 
 
Aprendí _________________________________________________________________ 
Ya sabía ________________________________________________________________ 
Me sorprendí por __________________________________________________________ 
Me molesté por ___________________________________________________________ 
Me gustó ________________________________________________________________ 
No me gustó _____________________________________________________________ 
Me gustaría saber más acerca _______________________________________________ 
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ANEXO 3. TALLER 






2. ¿En qué aspectos y/o situaciones de la vida cotidiana utilizas los conceptos 





3. ¿Cuáles crees que son los instrumentos de medición correctas para la 





4. ¿Crees que, si realizaras este mismo ejercicio con dichos instrumentos, 





5. Reflexiona, si no tuvieras ningún tipo de herramienta de medición, ¿Qué otros 
medios alternativos (diferentes a los utilizados en esta actividad) utilizarías 









ANEXO 4. GUÍA ACTIVIDAD 2: CONVERSIÓN DE UNIDADES DE MEDIDAS DE 
LONGITUD Y TIEMPO 
HOJA DE REPORTE: COMPARATIVO DE MEDICIÓN 
























































ANEXO 5. TALLER DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
1. En comparativa, explica a ¿qué se debe la gran o poca variación en las 





2. ¿Qué otros tipos de instrumentos de medición conoces y cómo lo empleas 










4. Crea tu propio sistema de conversión de unidades, con sus respectivos 







5. Realiza las siguientes conversiones: 
mm dm cm m Dm Hm Km 
   890    
  2000     
      12 
1000892       
 
segundos minutos horas Días 
 240   
   3 
604800    





ANEXO 6. GUÍA ACTIVIDAD 3: MAGNITUDES FUNDAMENTALES EN CINEMÁTICA 
HOJA DE RESULTADOS – COMPETENCIA “EL MÁS VELOZ” 
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ANEXO 7. TALLER DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
1. Compara tus resultados con los demás grupos, ¿Son muy diferentes los 















4. Describe situaciones donde se evidencien el uso de las magnitudes 








Las preguntas 5 y 6 se resuelven teniendo en cuenta el siguiente enunciado: 
Dos ciclistas están preparados para disputar la carrera “La clásica de 
ciclismo” que comprende un tramo de 2 Km, ambos ciclistas parten desde la 
misma posición, pero la rapidez del ciclista 1 es de 40 Km/h, mientras que la 




Ilustración 1. Ilustración correspondiente al enunciado de las preguntas 5 y 6. 
5. De acuerdo a la información suministrada es posible afirmar que 
a. ambos ciclistas llegarán al mismo tiempo a la meta. 
b. el ciclista 1 llegará más rápido a la meta, porque su velocidad es 
mayor que la del ciclista 2. 
c. el ciclista 2 llegará más rápido a la meta, porque su velocidad es 
mayor que la del ciclista 1. 
d. el ciclista 2 llegará más rápido a la meta, porque su rapidez es mayor 
que la del ciclista 1. 
 
6. Si se han recorrido 500 metros de competencia, ¿Cuál será el tiempo 
transcurrido por el ciclista 1 en dicha distancia? 
a. 45 segundos. 
b. 40 segundos. 
c. 49.8 segundos. 
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ANEXO 8. GUÍA ACTIVIDAD 4: SITUACIÓN PROBLEMA CINEMÁTICA 
SITUACIÓN PROBLEMA “EL VIAJE” 
NOMBRE: ________________________________________________________  
INDICADOR DE LOGROS: Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme 
y valora los resultados. 
Jaime es un ciudadano colombiano que se prepara para el viaje de su vida junto 
con su familia, va a conocer el mar de la ciudad de Cartagena, que se encuentra 
aproximadamente a 1060 Km de la ciudad de Bogotá. El tiempo que tiene previsto 
para el viaje es de 16.6 horas, manteniendo una rapidez constante de 63.5 km/h y 
no excediendo los límites de velocidad establecidos por la ley de 80 km/h. 
Por su parte Lewis, es un joven estadounidense que decide emprender un viaje de 
1283 millas, para poder cerrar un negocio desde Nueva York hasta Miami Florida, 
viajando a una rapidez promedio de 63.5 mi/h (siendo el máximo permitido de 
65mi/h para los Estados Unidos), Lewis tarda alrededor de 0.875 días, haciendo 
algunas paradas en el camino. 
 
Teniendo en cuenta la información anterior y los conceptos trabajados 
anteriormente, exprese y argumente sus respuestas: 

























5. Si Lewis decide tomar una ruta alterna donde recorta cerca de 250 Km, 






6. ¿A qué velocidad debería ir Jaime para que llegue al mismo tiempo que 
Lewis, teniendo en cuenta que, Lewis decide ir a la velocidad máxima 
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ANEXO 9. TALLER DE AFIANZAMIENTO DE CONCEPTOS 
INDICADOR DE LOGROS: Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme 
y valora los resultados. 
Responda las preguntas de 1 a 4 de acuerdo con el siguiente enunciado: 
Dos autos parten de diferentes ciudades que se encuentran separadas 300 Km 
para encontrarse sobre el camino, la velocidad del auto A es de 72 km/h, mientras 




1. Si ambos autos parten a la misma vez, entonces se puede decir que se 
encontrarán 
a. exactamente a la mitad del camino. 
b. a 120 km con respecto a donde partió el auto a. 
c. a 180 km con respecto a donde partió el auto a. 
d. a 120 Km con respecto a donde partió el auto B. 
 
2. Si ambos autos parten simultáneamente, entonces el tiempo que tardarán 
en encontrarse será 
a. 2 horas. 
b. 1 hora y 30 minutos 
c. 1 hora 
d. 1 hora y 40 minutos. 
 
3. Si el auto B parte 30 minutos después que el auto A podemos afirmar, con 
respecto al tiempo que tardan en encontrarse que 
a. se encontrarán al mismo tiempo que partiendo simultáneamente, 
puesto que la rapidez b de es mayor a la de a. 
b. se encontrarán en menor tiempo que partiendo simultáneamente, 
puesto que el auto a recorre mayor distancia que el auto b. 
c. se encontrarán en mayor tiempo que partiendo simultáneamente, 
puesto que el auto a tiene mayor rapidez que el auto b. 
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d. se encontrarán en mayor tiempo que partiendo simultáneamente, 
puesto que el auto b recorre menor distancia. 
 
4. Si el auto B parte 30 minutos después que el auto A, NO es correcto afirmar 
que 
a. el auto a recorrerá mayor distancia que si partieran a la misma vez. 
b. el auto b tendrá la misma rapidez que auto a que si partieran a la 
misma vez. 
c. el auto b recorrerá menor distancia que si partieran a la misma vez. 
d. el tiempo con el que se encuentran será mayor que si partieran a la 
misma vez.  
5. Un auto sale de una ciudad con una velocidad de 72 km/h. Dos horas más 
tarde, sale de la misma ciudad un auto a perseguir el auto anterior con una 




a. El tiempo que tardan en encontrarse. 
b. La posición donde se encuentran. 
 
